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ДИНАМІКА СВІТОВОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
В статті досліджено основні аспекти розвитку світового рин-
ку страхових послуг. Особливу увагу приділено лібераліза-
ції страхових ринків, збільшенню капіталізації страхових
компаній.
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Особливістю сучасного етапу розвитку світового ринку стра-
хування є вільний доступ зарубіжних страховиків на національні
ринки. Серед причин виникнення на страховому ринку глобаль-
ної тенденції до інтеграції є вихід світової спільноти на новий
етап розвитку, що відображає виникнення тісніших контактів між
національними ринками і створення єдиного культурного, інфор-
маційного і економічного простору. Відкриття національних кор-
донів між країнами у страховому бізнесі породили ефект інтегра-
ції щодо розширення кола партнерів і зарубіжних представництв
компаній через виникнення масштабного міжнародного розподі-
лу праці, розвиток індустрії міжнародного туризму, появу нових
сегментів страхування [2, c. 57].
Страховий ринок — це економічний простір, у якому взаємо-
діють страхувальники (формують попит на страхові послуги), різ-
номанітні за формами організації страхові компанії (страховики,
котрі задовольняють попит на послуги), страхові посередники
(агенти та брокери), а також організації страхової інфраструктури
(об’єднання), асоціації (страховиків, консалтингові фірми, навчальні
заклади)» [3, с. 105].
Суб’єктами страхового ринку виступають страховики, об’єд-
нання страховиків, посередники, діяльність яких спрямована на
продаж страхувальникам особливого різновиду послуг — стра-
хового захисту майнових, матеріальних, особистих інтересів під
час настання страхових подій.
Поширено характерні ознаки, притаманні сучасному страхо-
вому ринку, табл. 1.
Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ
ЗА ОЗНАКАМИ
Ознака Характеристика




• дочірні• філії страхової компанії за кордоном• ТНСК







• національний ринок, що відповідає потребам у
страховому захисті нації або держави• ринок інтеграційних об’єднань, що задовольняє
попит на страхові послуги групи країн інтеграційно-
го об’єднання• світовий ринок, що задовольняє попит на страхові
послуги в масштабі світового господарства
— за галузевою
ознакою
• ринок страхування життя (life)
• ринок ризикових видів страхування (non-life)• страхування відповідальності• страхування ризиків зовнішньоекономічної діяль-
ності
Джерело: Складено автором за даними [3, 4].
В сучасних умовах розвитку міжнародного ринку страхування
інтеграційні процеси прискорюються завдяки урахуванню впливу
багатьох факторів, серед яких у науковій літературі найчастіше
називають:
— урахування впливу зростання глобалізаційних тенденцій;
— створення міжнародних транснаціональних компаній (ТНК)
і транснаціональних страхових суспільств ( ТНСС);
— поява фінансово-промислових груп, як наслідок об’єднан-
ня банківського, страхового і промислового капіталів.
Розвиток міжнародного страхового ринку є наслідком укруп-
нення страхових компаній через злиття та поглинання, концент-
рації страхового капіталу, інтеграції національних ринків, експан-
сії страховиків на зовнішньому ринку.
Передумовою таких процесів є [3, с. 53; 5, с. 502]:
— лібералізація торгівлі послугами, що призводить до пере-
насичення ринків країн традиційними страховими послугами;
— збільшення кількості учасників ринку;
— прагнення до збільшення частки ринку та зниження ризиків
через експансію ринкової ніші в іншій країні;
— орієнтація на постійне зростання прибутку страхових ком-
паній;
— високий імідж у страхувальників та репутація надійного
партнера в ділових колах.
Отже, глобалізація руйнує межі між національними страхови-
ми ринками. Міжнародному ринку страхових послуг все більшою
мірою стають властиві функції спеціалізованих кредитних інсти-
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тутів. Тому сучасному етапу його розвитку, як і світовій еконо-
міці в цілому, властиві динамізм, лібералізація, диверсифікова-
ність форм і видів страхової діяльності, що сформувало тенден-
цію до глобалізації світового страхового ринку. Цьому сприяла
також інтеграція окремих країн у світову економіку, відхід від
державного регулювання страхування на користь ринкових ме-
ханізмів [6, с. 128].
Узагальнення причин істотних змін, що відбуваються в струк-
турі світового страхового ринку, дозволяє виділити наступні з них:
— подальша концентрація страхового бізнесу та посилення
ролі найбільших міжнародних страхових компаній;
— зміна структури споживання страхових послуг убік збіль-
шення частки страхування життя та інших видів особистого
страхування в результаті зміни соціальної політики держав;
— скорочення частки розвинених страхових ринків США і
Європи в структурі надходжень страхових премій у результаті
високого рівня насичення споживчого попиту на традиційні види
страхових послуг;
— поява електронної торгівлі страховими послугами.
Важливу роль у лібералізації міжнародної торгівлі послугами
відіграло прийняття багатьма державами Генеральної угоди по
торгівлю послугами (ГАТС), що являється невід’ємною складо-
вою частиною у пакеті документів про створення Світової орга-
нізації торгівлі (СОТ), що набула чинності з 1 січня 1995 р. До-
кумент регулює процеси міжнародної торгівлі у глобальному
просторі. У грудні 1997 р. У рамках  країн СОТ підписана угода
про лібералізацію ринку фінансових послуг, учасниками якого
стали 153 країни [7, с. 29]. Завдяки цим документам сформувався
і став забезпеченим міжнародними угодами глобальний ринок
фінансових послуг, що охопив ринок банківських послуг, цінних
паперів і страховий. Обсяг страхових премій на той час складав
2 трлн дол. США або 3,5 %. Можна додати, що у 2006 р. ринок
страхових послуг досяг $3,7 трлн [8].
Лібералізація торгівлі страховими послугами вплинула на зміну
національних страхових ринків. Почалися страхові поглинання
конкурентів і розширення сфери діяльності внутрішніх ринків че-
рез проникнення на них іноземних компаній, розширення переліку
страхових послуг, впровадження нових страхових продуктів. Лібе-
ралізація страхових відносин сприяла інтернаціоналізації торгівлі
страховими послугами та інтеграції національних страхових рин-
ків у світовий. Чим вищим є рівень лібералізації торгівлі в країнах,
тим інтенсивніше йде інтеграція національних страхових ринків у
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світову фінансову систему, тим вищим є рівень глобалізації світо-
вого страхового ринку. Рівень лібералізації у конкретній країні або
регіоні також залежить від безлічі факторів, які разом формують
зовнішнє середовище або світову економіку.
Економіка кожної країни стає все більш транснаціональною,
це забезпечує вихід на велику кількість страхових ринків, що
розвиваються, із широким охопленням країн, які є об’єктами ін-
вестування. Визначальною тенденцією стає об’єднання страхових
компаній за допомогою угод про технологічне партнерство, ство-
рення об’єднань найбільших страхових компаній з великою капі-
талізацією і активами.
Український страховий ринок є найбільшим і одним з най-
менш розвинених у Європі. Хоча законодавство ще далеке від
ідеального, існують стійкі позитивні тенденції… Але ринок актив-
но розвивається, клієнт переймається все більшою довірою до
страхування і через якийсь час перевага надійності західних ком-
паній перестане бути домінуючою. Залишиться перевага досвіду,
більш розвинених технологій, але із цим українські страховики
зможуть боротися на рівні цін [9, с. 46].
Торгівля страховими послугами розвивається в рамках світо-
вого процесу, надання страхових послуг здійснюється страхови-
ками через свою комерційну присутність на іноземних ринках чи
пряме іноземне інвестування. За рахунок цього іноземні страхові
компанії можуть реалізувати свої конкурентні переваги разом з
національними страховиками, оскільки умови діяльності страхо-
вих ринків у різних країнах відрізняються. Тому іноземні страхо-
ві компанії можуть реалізувати свої конкурентні переваги в основ-
ному разом з національними страховиками, тобто через інтер-
націоналізацію сектора страхування за рахунок зростання торгів-
лі страховими послугами та потоків прямих іноземних інвести-
цій (ПІІ).
Н. Г. Адамчук відмічає, що під час формування єдиного світо-
вого страхового ринку більша частина ПІІ, що здійснюють стра-
хові компанії, спрямовується на більш повне використання наяв-
них конкурентних переваг, завдяки одночасному використанню
конкурентних переваг країни або країн, у яких перебувають філії
страховиків [4, с. 35]. Отже, інтернаціоналізація діяльності може
бути викликана необхідністю одержати доступ до іноземних
страхових продуктів, операційних і маркетингових технологій
або менеджменту.
На сьогоднішній день міжнародний страховий ринок настіль-
ки розвинений, що можна аналізувати його як єдиний ринковий
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простір. Обсяг страхових премій по світовому страховому ринку
мав щорічний прогресуючий темп росту до 2009 року. Якщо в
2006 році темп росту обсягу страхових премій становив 4,9 %, то
в 2007 році даний показник склав 7,3 %. У 2008 році даний показ-
ник виріс на 3,2 пункти й склав 10,5 %. Але слід зазначити, що
темп росту обсягу страхових премій несильно відрізнявся від тем-
пу росту світового ВВП. Так, у 2005 році частка страхових пре-
мій у світовому ВВП становила 7,99 %. В 2006 році даний показник
знизився до 7,5 % і до 2007 року залишався стабільним [10, с. 32].
На міжконтинентальному рівні ріст світового обсягу страхо-
вих премій забезпечувався за рахунок росту обсягу страхових
премій в Америці на 6,3 %, Європі — на 15,5 %, Азії — на 8,1 %,
Африці — на 6,9 % та в країнах Океанії — на 18,2 % (табл. 2).
Таблиця 2
СТРУКТУРА РОЗПОДІЛЕННЯ ПРЕМІЙ
СВІТОВОГО РИНКУ СТРАХУВАННЯ В РОЗРІЗІ КОНТИНЕНТІВ,  %
Доля на світовому
страховому ринку ( %)
Темп росту
страхових премій ( %)Континенти
2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Америка 37,6 37,4 36,3 34,9 104,2 104,2 106,3
Європа 37,0 37,6 39,6 41,4 106,8 113,0 115,5
Азія 22,6 22,2 21,2 20,7 102,8 102,4 108,1
Океанія 1,1 1,2 1,6 1,7 109,9 145,5 118,2
Африка 1,7 1,7 1,4 1,3 106,8 86,4 106,9
Всього у світі 100,0 100,0 100,0 100,0 104,9 107,3 110,5
Джерело: [8].
Слід зазначити, що в 2008 році в усіх континентах найбільший
рівень темпу росту є в основному в країнах, що розвиваються.
Наприклад, якщо по Америці темп росту становить 6,3 %, то по
північній частині Америки цей показник становить 5,4 %, а Ла-
тинська Америка в той же час мала темп росту в розмірі 22,2 %.
Також у Європі країни Південної й Східної Європи мали темп
росту 30,5 %, то в країнах Західної Європи премії виросли всього
на 14,9 %. В Азії найбільший темп росту за обсягом страхових
премій мали країни Південної та Східної Азії в розмірі 30,3 %.
Країни Близького Сходу й Центральної Азії мали темп росту в
розмірі 18,5 % [10, с. 34].
Цікавою є динаміка показника по Європі при порівнянні з по-
казником Америки. В 2005 році частки обох континентів у світі
були майже рівні — 37 %.
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Протягом попередніх трьох років показник по Європі завжди
мав випереджувальний темп росту відносно Америки. В 2006 ро-
ці темп росту показника по Європі був вище показника Америки
на 2,6 пункти. В 2007 році даний показник виріс до 8,8 пункти, а
в 2008 році досяг 9,2 пункти. Це призвело до зниження частки
Америки до 34,9 % і збільшенню частки Європи до 41,4 % на сві-
товому ринку [8].
Відповідно, за підсумками 2008 року найбільшу частку в роз-
мірі 41,4 % мала Європа. Америка у світовому ринку з часткою
34,9 % займає другу позицію. Частка Азії становить 20,7 %. Част-
ка Африки й Океанії на світовому страховому ринку склала всьо-
го лише 3 %.
У підсумку світовий обсяг страхових премій розподілився між
континентами в наступних розмірах: Америка — $1417,5 млрд,
Європа — $1680,1 млрд, Азія $840,6 млрд, Африка — $53,3 млрд
та Океанія — $68,8 млрд. Сумарний збір премій цих контрагентів
досяг у 2008 році $4,06 трлн [10, с. 35].
Лідируючими країнами за обсягами страхових премій у світі є
США, Японія, Великобританія, Франція й Німеччина. З часткою
на ринку більше 30 % протягом попередніх чотирьох років ліди-
рують США, і обсяг премій по США має тенденцію стабільного
збільшення.
Друге місце належить Великобританії, частка якої на світово-
му ринку за підсумками 2008 року становила 11,4 %. Протягом
2005—2007 років Великобританія займала 8-му позицію на ринку
після Японії, але вже в 2008 році змогла піднятися на другу пози-
цію. Динаміка обсягу страхових премій Японії, навпаки, мала тен-
денцію до зниження.
Показник обсягу страхових премій Японії за підсумками
2008 року знизився щодо показника 2007 року на 3,3 %, а щодо
показника 2005 року — на 14,1 %. У результаті, в 2008 році Япо-
нія зайняла 3-тю позицію на світовому страховому ринку.
Частки Франції й Німеччини на світовому страховому ринку
склали відповідно 6,6 %, 5,5 % і протягом попередніх 4 років ма-
ли стабільну тенденцію до збільшення.
Слід зазначити, що більше половини обсягу страхових премій
у світі припадає на вищевказані п’ять країн. Рівень концентрації
обсягу страхових премій по п’ятьох країнах становить 64,3 %.
А по 10 лідируючих країнах даний показник становить 77,5 %, по
15 країнах — 85 % [10, с. 36].
По всіх країнах світу види страхування можна умовно розді-
лити на страхування життя й на ризикове (загальне) страхування.
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Якщо звернути увагу на співвідношення великих галузей страху-
вання на світовому страховому ринку, то видно, що страхування
життя займає більше половини ринку.
Також у 2008 році ріст загального обсягу страхових премій у
розмірі 10,5 % багато в чому забезпечувався за рахунок збіль-
шення обсягу премій по страхуванню життя. Ріст обсягу страхо-
вих премій по страхуванню життя склав 12,6 %, тоді як по загаль-
ному страхуванню склав 7,7 %.
За підсумками 2008 року за обсягом страхових премій по всіх
континентах світу, крім Америки, переважало страхування жит-
тя. В Америці за підсумками 2008 року частка страхування життя
склала 46,5 %, в Азії — 74 %, в Африці — 71,5 %, у Європі —
61,6 % і в країнах Океанії — 52 %. Це показує, що страхування
життя найбільш розвинене в Азії, Європі та Африці.
Рис. 1. Долі галузей страхування
по всьому світу і по контрагентам у 2008 році,  %.
Джерело: [8]
Частки континентів на світовому страховому ринку по галузях
страхування зовсім розрізняються. Так, у страхуванні життя най-
більшу частку має Європа з тенденцію до збільшення. Якщо в
2005 році частка Європи в страхуванні життя становила 37,8 %,
то в 2008 році вона досягла 43,3 % в основному за рахунок Схід-
ної Європи [8].
Частки Азії, а також Америки мали тенденцію до скорочення.
Частка Азії в страхуванні життя за останні 4 році з 29,9 % знизи-
лася до 26,1 %, а Америки — з 29,9 % до 27,6 %. Частка Африки
й Океанії в страхуванні життя в 2008 році не змінилася щодо по-
переднього року й залишилася на рівні 3,1 %. Але даний показ-
ник перевищує показник 2006 року на 0,3 пункти.
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По ризиковому страхуванню обсяг страхових премій між кон-
тинентами розподіляється зовсім в інших пропорціях. Так, найбіль-
шу частку має Америка, незважаючи на тенденцію зниження її
частки в загальному страхуванні, що в 2008 році впала до 45,4 %.
Як і в галузі страхування життя, так і в ризиковому рахуванні,
Європа має тенденцію збільшення частки на ринку.
Найменшу частку на світовому ринку загального страхування
має Африка і країни Океанії у розмірі 2,9 %. По обох галузях
страхування в першу п’ятірку у світі входять США, Німеччина,
Великобританія, Японія та Франція. У наступну п’ятірку входять
Нідерланди, Канада, Італія, Іспанія, Південна Корея. По галузі
страхування життя замість Нідерландів й Іспанії в другу п’ятірку
попадають Китай і Тайвань. У цілому, по страхуванню життя рі-
вень концентрації перших 10 країн становить 78 %, а по ризико-
вому страхуванню — 79 %.
У ході вивчення світового страхового ринку виявляється, що
рівень розвитку видів страхування життя є одним з індикаторів,
що показують рівень розвитку галузі страхування в країні. Прак-
тика показує, що чим більше розвиваються види страхування
життя, тим більше стає частка обсягу страхових премій у ВВП
країни. Таку тенденцію можна побачити на прикладі деяких
країн світу (рис. 2).
Рис. 2. Співвідношення долей страхування життя
і страхових премій у ВВП деяких країн
за 2008 рік,  %
Джерело: Складено автором за даними [8, с. 36].
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Наприклад, у США в 2008 році частка страхування життя на
ринку склала 47 %, тоді як частка загального обсягу страхових
премій у ВВП країни — 8,9 %. У Бельгії, Південій Кореї та
Франції частка страхування життя на ринку перебуває на рівні
близько 69 %, а частка обсягу премій у ВВП становить близько
10 %. У Великобританії дані показники відповідно становлять
75,4 % й 15,7 %.
Дана ситуація показує, що зі збільшенням частки страхування
життя на ринку також збільшується частка страхових премій у
ВВП. Це говорить про те, що зростання обсягу страхових премій
по ризикових видах страхування може тривати до певного рівня
й після досягнення цього рівня, подальший ріст обсягу страхових
премій в основному буде забезпечуватися за рахунок видів стра-
хування життя.
Таким чином, сучасний розвиток страхового ринку супрово-
джується активною лібералізацією страхових ринків, збільшен-
ням капіталізації страхових компаній і укрупненням страхових
компаній через злиття та поглинання, концентрацію страхового
капіталу, інтеграцію у національні ринки, експансію страховиків
на зовнішньому ринку. Найбільший рівень темпу росту відбува-
ється в основному в країнах, що розвиваються, в наслідок чого
останнім часом відбувся перерозподіл часток ринку на користь
Європи та Азії.
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СОЦІАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ
ГЛОБАЛЬНИХ ТНК
У статті розкрито роль корпоративного сектору у форму-
ванні глобального сегменту соціальних послуг, виявлено
механізми та інструменти участі ТНК у реалізації соціальної
політики держав та програм соціального захисту населення.
Доведено, що в умовах глобальних трансформацій пріори-
тетного значення у формуванні соціальних послуг набуває
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